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第1 7回 富 山 医科薬科大学血管懇話会（抄録）
日 時 1990年 10 月 16 日 （火）
場所 富 山 医科薬科大学第 2 カ ン フ ァ レ ン ス ルー ム
ア ミ ロ イ ド ー シ ス の発症機構
金沢大学がん研究所
分子免疫部教授
右 田 俊 介
ア ミ ロ イ ド ー シ ス （ ア 症 ） に は 原発， 続発， 遺伝，
全身， 局 所性 な ど さ ま ざ ま あ っ て ， 前駆蛋 白 が相違
す る が， コ ン ゴー レ ッ ド 複屈 折 と い う 共通性は 蛋 白
化学か ら β 構造 の 線維 形成 と 一括 さ れ る 。 そ の 中 の
遺伝性 では プ レ ア ルプ リ ン の l ア ミ ノ 酸置 換 に よ る 。
し か し 3oM, 60 A, ny, s4s, i221 な ど の 置 換が皆ア
症 を お こ す理由 も 不 明 であ っ た 。 著者は こ れ ら の 異
常 血 清 を SDS-PAGE す る と ， 正常 よ り 低 い SDS
濃 度 で 4 量 体 が解離 し ， SS 結合 に よ る 重合がお こ
る こ と を 確か め た 。 こ れ は正常では 4 量体が安定 で
me は フ リ ー Cys で あ る が， l ア ミ ノ 酸置 換 に よ っ
て ， 程度の差があ る が 4 量体 聞 の 結合が弱 く な り ，
分子運動 に よ り SS 結合 し て安定な β構造 の線維形
成 を す る と 考 え ら れ た 。 本来 β構造の球状 蛋 白 が線
維化す る の は こ の ほ か 免疫 グ ロ プ リ ン L 鎖， β2 ミ ク
ロ グ ロ プ リ ン の例 が あ る 。 SAA, apoAl， β 蛋 白 ，
シ ス タ チ ン な ど では 酵素分解に よ る 分解物が β 構造
を と っ て 重合す る やや複雑 な 例 で あ ろ う 。
第 1 回 富 山 医科薬科大学園際保健医療セ ミ ナ ー （題名 ）
日 時 1990年 1 2 月 1 日 出
会場 富 山 医科薬科大学講義棟大講義室
1 .  医療国際協 力 と 富 山 医科薬科大学
富 山 国 際大学学長 佐 々 且寸z一． 
2 . 中 南 米 に お け る 住血吸虫症 と 肺吸虫症の調査
東大 医科研 ・ 寄生 虫 島 荘 明
3 .  ソ ロ モ ン 諸 島 に お け る マ ラ リ ア 対策 に かか わ っ て
富 山 医薬大 ・ 寄生 虫 岡 沢 孝 雄
4 . イ ン ド ネ シ ア ・ ス ラ ウ ェ シ 島 に お け る 寄生 虫病 と 蚊 の調査
富 山 医薬大 ・ 寄生 虫 荒 J l l  良
5 .  英 国 に お け る マ ラ リ ア 原 虫 の 発育 に 関す る 研究
名 古屋 大 ・ 医動物 ！ ｜ ｜  本 文 彦
6 .  マ ラ リ ア 原 虫 の蚊体 内 に お け る 発育 と 組織培養
富 山 医薬大 ・ 院生 Syafruddin 
7 . パ キ ス タ ン に お け る 蚊調査 と 熱帯熱マ ラ リ ア の 自 験例
富 山 医薬大 ・ 寄生 虫 上 村 清
中 村 正 聡
8 .  フ ィ リ ピ ン での 医療奉仕活動 に 参加 し て
富 山 医 薬大 · M 5 生 豊 泉 清 美
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